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ABSTRACT
Salah satu infrastruktur yang banyak mengkonsumsi energi listrik adalah penerangan jalan umum (PJU), namun sistem penerangan
jalan umum saat ini sangat boros energi. Baik dari segi jenis lampu yang digunakan maupun waktu operasi. Oleh karena itu,
dibutuhkan sistem penerangan jalan umum yang mampu mengatur waktu operasi dan perubahan intensitas cahaya lampu secara
otomatis. Tugas akhir ini bertujuan merancang dan membuat prototipe sistem automasi penerangan jalan umum yang terdiri dari
Mikrokontroller ATMega2560 yang diintegrasikan dengan Light Dependent Resistor (LDR) dan Real-time Clock (RTC) DS3231
untuk mengatur waktu operasi, sensor ultrasonik HC-SR04 untuk menentukan penyalaan 2 buah lampu dengan intensitas cahaya
berbeda, sensor arus ACS712 untuk mendeteksi kerusakan lampu, dan GSM shield SIM800L untuk mengirimkan informasi
kerusakan melalui SMS. Dengan diterapkannya sistem automasi ini, pemantauan kondisi lampu penerangan jalan umum menjadi
lebih mudah dan konsumsi energi listrik pada lampu jalan dapat diturunkan hingga 15,6%. Dengan demikian sistem perawatan
lampu dapat ditingkatkan dan penggunaan energi yang besar pada sistem penerangan jalan umum dapat diminimalisir.
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